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3. 3　高锰酸钾超过 2× 10- 6则对匍匐幼虫产生
较大影响 ,导致死亡率急剧上升 , 0. 5× 10- 6浓度是安
全的 ,且幼虫存活率高于对照组。
3. 4　在泥螺人工育苗过程中 ,应从卵群孵化阶段
开始就施用高锰酸钾。育苗中有效浓度为 0. 5× 10- 6 ,
每天 3次投放 ,一次性用药也可采用 2× 10- 6。
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　作者于 1996年 5月在厦门大学海滨实验场 ,就波






溪市场 ,壳长约 4 cm,放养于装有 10 L海水的塑料盆
中 ,每盆 5～ 10只。 实验螺先在室内暂养 2 d,投喂饵




1. 1. 2　供试饵料种类　选择 6种供试饵料 ,即:
鳗鱼配合饲料 (厦门上洪水产饲料有限公司生产 ,含灰
分 15% )、甲鱼配合饲料 (厦门上洪水产饲料有限公司
生产 ,含灰分 16 % )、虾肉、枪乌贼肉、菲律宾蛤仔肉、




1. 2. 1　理化因子测定　实验在空调室中进行 ,水
温控制在 25± 0. 5℃ ,海水盐度为 27. 5, pH= 8. 0。
1. 2. 2　温度对最大摄食量的影响　实验的水温
梯度用控温仪控制 ,设置 18℃ , 20℃ , 23℃ , 26℃ , 30
℃ , 32℃ , 35℃等共 7组进行 ;经过 7 d绝食后投喂枪
乌贼肉 ,经 24 h取出残饵 ;计算出日摄食量。
1. 2. 3　饲养管理和粪便收集　实验期间 ,第一天
上午 8∶ 00投喂饵料一次 ,日投量根据暂养时估计的
量 ,投饵 24 h后将残饵取出 ,烘干称取干重。第二天以
后 6 d间每天上午 8∶ 00和下午 18∶ 00用密网收集
粪便各一次 ,称湿重 ,然后置于 100℃烘箱中烘 10 h,
称取 7 d收集的总干重 ,待测元素含量。
1. 2. 4　化学成分测定方法和消化率的计算
饵料和粪便样品烘干后 ,用美国产 C1 2407元素分
析仪测定其 C, N , H的含量。
饵料蛋白质消化率 = [ (饵料 N百分含量×摄入
饵干重 -粪便 N百分含量×粪便干重 ) /(饵料 N百分
含量×摄入饵干重 ) ]× 100%
饵料消化率= [(摄入饵料重 -排出粪便重 ) /摄入
饵料重 ]× 100 %
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表 1　波部台湾东风螺对饵料蛋白质的消化吸收率
饵料 饵料的 N含量及元素比 粪便的 N含量及元素比 饵料蛋白质消化率
种类 N(% ) H∶ N C∶N N(% ) H∶N C∶ N (% )
甲鱼配合饲料 6. 37 0. 88 5. 78 3. 05 1. 06 5. 83 76. 33
鳗鱼配合饲料 7. 06 0. 91 5. 71 4. 33 0. 88 5. 09 66. 85
虾肉 12. 08 0. 61 3. 52 2. 68 1. 11 5. 41 92. 41
菲律宾蛤仔肉 8. 02 0. 84 4. 75 1. 51 1. 67 7. 32 94. 77
枪乌贼肉 10. 82 0. 76 4. 15 1. 27 2. 04 8. 69 94. 75
罗非鱼肉 12. 92 0. 61 3. 53 0. 49 3. 47 11. 78 98. 81
图 1　波部台湾东风螺对 6种饵料的消化率
注: A——菲律宾蛤仔肉 ; B—— 鳗鱼配合饲料 ; C——













起 [3 ] , C∶ N和 H∶ N的比值可作为脂肪和蛋白质相对
含量的指标 [1]。从表 1可见 ,几种饵料的 C∶ N和 H∶
N都较接近于蛋白质比值 ,说明这些饵料的蛋白质含
量高 ,脂肪含量较少。 除了虾肉外 ,波部台湾东风螺对
另 5种饵料的蛋白质消化率随着蛋白质含量的提高而
增加 ,说明该种对蛋白质有较强的消化能力 ,这与在鲫
鱼 [4 ]、虹鳟 [6 ]上观察到的结果一致。虾肉的蛋白质消化
率低 ,说明其饵料效果不佳。 本种与日本东风螺相
比 [5 ] ,相同点是鲜饵蛋白质都比配饵高 ,不同点是波部




其蛋白质的消化率却低后者约 10% ,两种配饵的 H∶
N和 C∶ N的关系正好相反 (表 1) ,可见 ,在研制配饵
时应注意 C, H, N三者之间的恰当比值。
表 2　水温对波部台湾东风螺摄食量的影响
水温 螺个体数 投饵量 残饵量 摄饵量 平均每只摄饵量
(℃ ) ( g) ( g) (g ) (g )
18 5 1. 2 1. 070 0. 130 0. 03
20 5 1. 2 1. 027 0. 173 0. 04
23 5 1. 2 0. 509 0. 691 0. 14
26 5 1. 2 0. 340 0. 860 0. 17
30 5 1. 2 0. 098 1. 102 0. 22
32 5 1. 2 0. 681 0. 519 0. 10
35 5 1. 2 0. 984 0. 216 0. 04
6 海洋科学
3. 2　波部台湾东风螺的饵料选择













子 ,与养殖技术控制密切相关。 从本实验结果知道 ,波
部台湾东风螺在水温 23℃以下和 30℃以上时日摄食
量急剧减少。 这与郑恒仲对另一亚种台湾东风螺
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南方陆上水池养鲍的初步试验
A PRILIMINARY EXPERIMENT ON ABALONE CULTURE IN
TANKS IN SOUTHEN










12 m、宽 0. 95 m、平均深度 0. 75 m。用 0. 5 cm孔径的
无结节聚氯乙烯网片制成 90 cm× 50 cm× 40 cm网箱









1990年 5月 16日由大连运来 1周龄皱纹盘鲍
( Haliotis discus hanai)苗 ,平均壳长 20. 4 m m; 1990年
5月 19日由福建东山县运来 1周龄杂色鲍 ( H . div er -
sicolor )苗 ,平均壳长 13. 3 mm。用于摄食率与生长试
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